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順位 漢字 度数 （パーミル） 順位 漢字 度数 （パーミル） 順位 漢字 度数 （パーミル） 
1 日 2，124 13． 1 社 2 6 35 九 64 4．2
2 十 1，61 11 1 五  5． 35 地 64 4．2
3 人 1，61 11 20 月 6 5． 3 円 644 4．2
4 一 1，656 10． 21 本 6 5． 3 業 631 4．1
5 大 1，444 ．4 22 中 4 5．5 3 内 615 4
6 者 1，40 ．2 23 阪 20 5．3 40 件 60 4
 二 1，3 ．1 24 四 0 5．3 41 見 54 3．
 市 1，31 ．1 25 行 1 5．1 42 捜 5 3．
 事 1，3  26 県 5 5．1 43 前 52 3．
10 年 1，313 ．6 2 員 43 4． 44 上 5 3．
11 同 1，236 ．1 2 時 35 4． 45 府 52 3．
12 会 1，1 ． 2 出 33 4． 46 調 562 3．
13 疑 1，155 ．5 30 後 1 4． 4 取 551 3．6
14 三 1，046 6． 30 分 1 4． 4 生 545 3．6
15 長 1，01 6．6 32 査 02 4．6 4 入 543 3．5
16 部  6．4 33 金 63 4．5 50 発 542 3．5











































































1 日 12 2，124 13． 16 部 12  6．5 31 少 1 61 4．
2 十 12 1，61 11 1 容 12 5 6．3 32 後 12 1 4．
3 人 12 1，61 11 1 社 12 2 6．1 32 分 12 1 4．
4 一 12 1，656 10． 1 五 12  5． 34 査 12 02 4．6
5 大 12 1，444 ．4 20 月 12 6 5． 35 金 12 63 4．5
6 者 12 1，40 ．2 21 本 12 6 5． 36 約 12 665 4．3
 二 12 1，3 ．1 22 中 12 4 5．5 3 業 11 602 4．3
 事 12 1，3 ．1 23 阪 12 20 5．3 3 九 12 64 4．2
 市 12 1，31  24 四 12 0 5．3 3 地 12 64 4．2
10 年 12 1，313 ．6 25 油 1 66 5．2 40 円 12 644 4．2
11 同 12 1，236  26 行 12 1 5．1 41 件 11 52 4．2
12 会 12 1，1 ． 2 県 12 5 5．1 42 内 12 615 4
13 疑 12 1，155 ．5 2 員 12 43 4． 43 捜 11 564 4
14 三 12 1，046 6． 2 時 12 35 4． 44 見 12 54 3．
15 長 12 1，01 6．6 30 出 12 33 4． 45 組 6 23 3．
































1 油 1 66 5．2 11 船 1 41 3．2 21 収 2 0 3
2 少 1 61 4． 11 力 1 41 3．2 22 口 3 112 3
3 海 1 50 3． 13 代 3 12 3．2 23 神 4 14 3
4 殺 2 1 3． 14 病 4 160 3．2 24 券 2 3 3
5 総 1 4 3．6 15 公 2  3．2 25 供 2 2 3
6 重 1 46 3．6 16 医 1 40 3．1 25 資 3 10 3
 車 4 16 3．6 1 回 2  3．1 2 犯 1 35 3
 億 1 43 3．4 1 都 2 6 3．1 2 故 1 3 2．
 税 2 0 3．3 1 君 1 3 3．1 2 村 2 5 2．
10 淳 1 3 3．3 20 側 1 3 3 30 戸 2 0 2．































順位 語彙 語種 度数 ‰ 順位 語彙 語種 度数 ‰ 
1 する W 6，418 51 51 化 K 247 2
2 いる W 2，081 16．6 52 時（ジ） K 246 2
3 日（ニチ） K 1，021 8．1 53 その W 244 1．9
4 こと W 957 7．6 54 側 W 243 1．9
5 一 K 904 7．2 55 総会 K 236 1．9
6 年（ネン） K 893 7．1 56 府 K 230 1．8
7 ある W 726 5．8 57 捜査 K 227 1．8
8 なる W 716 5．7 58 東京 ― 222 1．8
9 者 K 681 5．4 58 利益 K 222 1．8
10 九 K 673 5．4 60 事業 K 219 1．7
11 二 K 642 5．1 61 会社 K 216 1．7
12 人（ニン） K 614 4．9 62 もの W 214 1．7
13 五 K 575 4．6 63 方針 K 210 1．7
14 十 K 570 4．5 64 後（のち／あと） W 208 1．7
15 日本 K 550 4．4 65 みる W 207 1．6
16 的 K 533 4．2 66 委員 K 200 1．6
17 四 K 530 4．2 67 改革 K 199 1．6
18 円 K 482 3．8 68 分 K 197 1．6
19 三 K 471 3．7 69 会議 K 196 1．6
20 いう W 449 3．6 69 社 K 196 1．6
21 六 K 440 3．5 71 保険 K 194 1．5
22 よる W 439 3．5 72 首相 K 191 1．5
23 二十 K 413 3．3 72 性 K 191 1．5
24 ため W 407 3．2 74 くる W 190 1．5
25 市 K 377 3 75 おり W 187 1．5
26 月（ガツ） K 367 2．9 75 受ける W 187 1．5
27 1 ― 363 2．9 77 取引 W 182 1．4
28 会 K 362 2．9 78 大（ダイ） K 180 1．4
29 証券 K 352 2．8 79 できる W 178 1．4
29 省 K 352 2．8 80 後（ゴ） K 175 1．4
31 容疑 K 344 2．7 80 金融 K 175 1．4
32 事件 K 333 2．6 82 調査 K 174 1．4
32 八 K 333 2．6 83 銀行 K 173 1．4
34 七 K 327 2．6 84 これ W 171 1．4
35 日（か） W 319 2．5 85 求める W 167 1．3
35 約 K 319 2．5 86 区 K 165 1．3
37 同 K 310 2．5 87 案 K 164 1．3
38 億 K 309 2．5 87 供与 K 164 1．3
39 党 K 302 2．4 89 代表 K 163 1．3
40 部 K 299 2．4 89 屋（や） W 163 1．3
41 この W 296 2．4 89 間（カン） K 163 1．3
42 県 K 286 2．3 92 午後 K 162 1．3
43 政府 K 283 2．3 92 第 K 162 1．3
44 問題 K 279 2．2 94 示す W 161 1．3
44 ら W 279 2．2 95 元 W 160 1．3
46 2 ― 278 2．2 95 報告 K 160 1．3
47 対する M 273 2．2 95 本部 K 160 1．3
48 大阪 ― 264 2．1 98 所 K 157 1．2
49 国（コク） K 256 2 98 長 K 157 1．2
50 関係 K 253 2 100 朝鮮 K 155 1．2




































































１．グループ（147） 11．ガス（633） １．１（27） 11．京都（218）
２．％（165） 12．テレビ（633） ２．２（46） 12．６（224）
３．アジア（299） 13．ケース（694） ３．大阪（48） 13．７（228）
４．メートル（332） 14．ガイドライン（736） ４．東京（58） 14．野村（240）
５．ロシア（354） 15．ホテル（736） ５．小池（109） 15．８（253）
６．ペル （ー380） 16．ウラン（814） ６．３（125） 16．橋本（259）
７．キロ（401） 17．カンボジア（18） ７．４（128） 17．須磨（263）
８．ドル（420） 18．ホーム（918） ８．神戸（134） 18．０（285）
９．システム（457） 19．レベル（918） ９．５（157） 19．兵庫（293）
10．センタ （ー505） 20．エネルギ （ー1022） 10．９（218） 20．沖縄（304）
１） 国立国語研究所報告25『現代雑誌九十種の用語用字　第三分冊　分析』（秀英出版，
1964年）
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表１　度数順語彙表
順位 語彙 語種 度数 ‰ 順位 語彙 語種 度数 ‰ 
1 する Ｗ 2304 23．1 51 午後 Ｋ 235 2．4
2 いる Ｗ 1995 20 52 ため Ｗ 233 2．3
3 者（シャ） Ｋ 929 9．3 53 町（チョウ） Ｋ 226 2．3
4 1 － 840 8．4 54 中（チュウ） Ｋ 218 2．2
5 0 － 733 7．3 54 分（フン） Ｋ 218 2．2
6 一 Ｋ 698 7 56 会 Ｋ 217 2．2
7 日（ニチ） Ｋ 689 6．9 57 区 Ｋ 208 2．1
8 市 Ｋ 667 6．7 58 後（ゴ） Ｋ 206 2．1
9 東（ひがし） Ｗ 641 6．4 59 元（もと） Ｗ 198 2
10 容疑 Ｋ 615 6．2 60 調べ Ｗ 196 2
11 月（ガツ） Ｗ 604 6 61 ごろ Ｗ 193 1．9
12 年（ネン） Ｋ 601 6 62 前（まえ） Ｗ 187 1．9
13 人（ニン） Ｋ 584 5．8 63 車（シャ） Ｋ 181 1．8
14 2 － 581 5．8 64 男性 Ｋ 180 1．8
15 こと Ｗ 580 5．8 65 関係 Ｋ 176 1．8
16 ある Ｗ 578 5．8 66 日本 Ｋ 174 1．7
17 いう Ｗ 550 5．5 67 金（キン） Ｋ 172 1．7
18 さん Ｗ 503 5 68 逮捕 Ｋ 171 1．7
19 約 Ｋ 501 5 69 員 Ｋ 166 1．7
20 十 Ｋ 493 4．9 70 みる Ｗ 164 1．6
21 円 Ｋ 474 4．7 70 的 Ｋ 164 1．6
22 なる Ｗ 466 4．7 70 本部 Ｋ 164 1．6
23 九 Ｋ 450 4．5 73 その Ｗ 158 1．6
24 大阪 － 436 4．4 74 東京 － 156 1．6
25 3 － 435 4．4 74 府 Ｋ 156 1．6
26 二 Ｋ 433 4．3 76 億 Ｋ 154 1．5
27 5 － 412 4．1 76 昨年 Ｋ 154 1．5
28 三 Ｋ 410 4．1 78 疑い Ｗ 151 1．5
29 五 Ｋ 403 4 79 おる Ｗ 150 1．5
29 万 Ｋ 393 3．9 80 受ける Ｗ 145 1．5
31 4 － 388 3．9 81 署 Ｋ 143 1．4
32 時（ジ） Ｋ 356 3．6 82 所（ショ） Ｋ 142 1．4
32 よる Ｗ 352 3．5 83 メートル Ｇ 138 1．4
34 9 － 338 3．4 83 部 Ｋ 138 1．4
35 事件 Ｋ 337 3．4 85 病院 Ｋ 136 1．4
36 四 Ｋ 321 3．2 86 被告 Ｋ 132 1．3
37 同 Ｋ 317 3．2 87 三十 Ｋ 131 1．3
38 6 － 312 3．1 88 側 Ｗ 129 1．3
39 ない Ｗ 306 3．1 89 女性 Ｋ 126 1．3
40 六 Ｋ 301 3 90 対する Ｍ 121 1．2
41 ら Ｗ 300 3 91 大（ダイ） Ｋ 120 1．2
42 会社 Ｋ 289 2．9 92 社長 Ｋ 119 1．2
43 県 Ｋ 279 2．8 92 職員 Ｋ 119 1．2
44 この Ｗ 272 2．7 94 府警 Ｋ 118 1．2
44 二十 Ｋ 266 2．7 95 できる Ｗ 115 1．2
46 七 Ｋ 254 2．5 96 市内 Ｋ 113 1．1
47 7 － 251 2．5 97 保険 Ｋ 109 1．1
47 捜査 Ｋ 251 2．5 98 計 Ｋ 108 1．1
49 8 － 241 2．4 99 市長 Ｋ 107 1．1
49 八 Ｋ 241 2．4 100 幹部 Ｋ 102 1






































































































































朝日 毎日 読売 日経
日　　数 311 347 352 354
全センテンス数 1，555 1，735 1，760 1，770
異　な　り 852 1026 970 518










順位 語 朝日 読売 毎日 日経 
1 サービス 54 70 65 65
2 インターネット 55 78 63 31
3 グループ 48 73 51 27
4 ネット 31 31 40 33
5 システム 20 53 28 29
6 ドル 27 54 21 24
7 アジア 29 31 26 20
8 メーカー 21 41 32 8
9 ゼロ 24 15 10 37
10 パソコン 21 25 23 8
11 ガス 13 10 30 10
12 アメリカ 1 57 4 －
12 ユーロ 20 22 12 8
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表３　度数順語彙表
順位 語 注記 度数 国研 順位 語 注記 度数 国研 
1 サービス 254 ○ 52 マンション 26 ○ 
2 インターネット IT 関連 227 56 シャープ 固名 25 ○ 
3 グループ 199 ○ 56 ルール 25 ○ 
4 ネット IT 関連 135 58 ビル 24 ○ 
5 システム 130 ○ 59 マイクロソフト 固名 23
6 ドル 金融 126 ○ 59 モード 23 ○ 
7 アジア 固名 106 59 ライバル 23 ○ 
8 メーカー 102 ○ 62 メートル 22 ○ 
9 ゼロ 86 ○ 63 センター 21 ○ 
10 パソコン IT 関連 77 63 デフレ 金融 21
11 ガス 63 ○ 65 メール IT 関連 20 ○ 
12 アメリカ 固名 62 66 オープン 19 ○ 
12 ユーロ 金融 62 66 グローバル 19 ★ 
14 ソフト  60 ○ 66 セラ 19
15 エネルギー 59 ○ 66 メキシコ 固名 19
16 データ 57 ○ 66 リサイクル 19
16 デジタル 57 71 インフラ 金融 18 ★ 
16 ベンチャー 57 ★ 71 デザイン 18 ○ 
19 テレビ  　　　　 55 ○ 71 ピーク 18 ○ 
19 リストラ 55 74 イメージ 17 ○ 
21 コスト 54 ○ 74 エアコン 17
21 ポイント 54 ○ 74 コンビニエンスストア 17
23 マイナス 49 ○ 74 スピード 17 ○ 
23 ローン 金融 49 ○ 74 テーマ 17 ○ 
25 バブル 金融 48 79 テレコム 固名 16
26 ビジネス 44 ○ 79 トラック 16 ○ 
26 リスク 44 ○ 81 サラリーマン 15 ○ 
28 ナスダック 固名 42 81 タイ 15 ○ 
29 ハイテク 40 81 ダウ 金融 15 ○ 
30 カード 39 ○ 81 フランス 固名 15
30 ケース 39 ○ 81 ペイオフ 金融 15
30 ソニー 固名 39 ○ 81 ボーナス 金融 15 ○ 
33 ブランド 37 81 メリット 15
34 ソフトバンク 固名 36 81 モデル 15 ○ 
34 ナスダック・ジャパン 固名 36 90 クレジットカード 金融 14
34 ニューヨーク 固名 36 90 シナリオ 14 ○ 
34 ホテル 36 ○ 90 ディスク IT 関連 14
38 ビール 35 ○ 90 バレル 14 ○ 
39 トップ 34 ○ 93 インタビュー 13 ○ 
39 プラス 34 ○ 93 タイヤ 13 ○ 
41 シェア 33 ★○ 93 チェック 13 ○ 
41 ファンド 金融 33 93 ニーズ 13
41 ベース 33 ○ 93 ファッション 13 ○ 
44 サミット 30 98 アップ 12 ○ 
45 ゲーム 29 ○ 98 アナリスト 金融 12 ★ 
45 スタート 29 ○ 98 インドネシア 固名 12
45 ホームページ IT 関連 29 98 オリックス 固名 12
48 コンピューター IT 関連 28 98 サウジ 固名 12
48 ドイツ 固名 28 98 ソフトウエア IT 関連 12
50 インフレ 金融 27 ○ 98 ノウハウ 12
50 トン 27 ○ 98 フィナンシャルグループ 12
52 スーパー 26 ○ 98 ラウンド 12 ○ 
52 ゼネコン 26 98 ロンドン 固名 12
52 ネットワーク 26 ○



















































































１．申し上げる  94・８ （申しあげる ５・２）
２．五月雨  91・５ （さみだれ ８・５）
３．３月頃  71・１ （３月ころ 28・８）
４．…して下さい 70・０ （…してください 29・８）
５．紫陽花  60・６ （あじさい 39・３）
























１．また 96．5  （又   3．5）
２．ちょっと 94．6  （一寸   5．3）
３．あなた 77．7  （貴方・貴女 22．2）











































　　「全く」　 　（χ2＝ 9．30）  「紫陽花」（χ2＝4．42）
















































































































































































































































 ｢ 会議に行き（か）はりますか ｣　 9．8％
直接先輩に対して言う場合
 ｢ 合宿に行き（か）はりますか ｣　19．9％
あなたに対して先生のことを言う場合
 ｢ 今日は来て（た）はるわ ｣　　　29．3％
あなたに対して先輩のことを言う場合
 ｢ 今日は来て（た）はるわ ｣　　　37．4％
あなたのお母さんのことを言う場合
















































































































































































































































































































（ 1）番組のタイトル （ 2）出演者の名前 （ 3）歌の情報
（ 4）出演者の発話 （ 5）出演者の発話 （ 6）補足情報
図１　NHK「きよしとこの夜」（2006年９月27日21時15分放送）より


























６） 2009. 8. 22. 朝刊『朝日新聞』28面「テレビ字幕、なぜ入れるの？」という見出し
の記事には、「80年代まではテロップは少なかった。」とあり、90年代以降のバラ
エティ番組で文字テロップが活用されてきたとする記述が見られる。




























７） 以下、紅白歌合戦の歴史については NHK がホームページに掲載する記述を参考
にした。〈http://www.nhk.or.jp/kouhaku-blog/008/27596.html〉（2010年10月５日）
８）人気については、株式会社ビデオリサーチ公開の視聴率データを参考にした。














回／放送年 資料 回／放送年 資料
第11回／1960 台本 第27回／1976 映像
第14回／1963 台本 第28回／1977 映像
第15回／1964 台本 第29回／1978 映像
第16回／1965 台本／映像 第30回／1979 映像
第17回／1966 映像 第31回／1980 映像
第19回／1968 映像 第32回／1981 映像
第20回／1969 映像 第33回／1982 映像
第21回／1970 映像（欠損あり） 第34回／1983 映像
第22回／1971 映像 第35回／1984 映像
第23回／1972 映像 第36回／1985 映像
















































































６ 第16回 NHK 紅白歌合戦　終 NHK 番組の終了























































































15） 沢木幹栄「J－POP と日本語－歌はことばにつれ－」（2007. 12. 7）の講演より。
1979年ごろから歌詞に英語を入れることが見られ、「日本語と英語が混在すると
き、日本語の発音を英語に近づけると不自然さが減る」と考察されている。
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